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1 À partir d’un important matériau d’archives, l’A. se penche sur l’activité de l’organisation
El-Ittihad el-Islami,  fondée à Prague en 1934 par des musulmans tchèques et  d’origine
étrangère,  pour  représenter  les  intérêts  de  la  communauté  musulmane  de
Tchécoslovaquie. Bien que l’A. ne fasse qu’évoquer au passage l’importance relative de
l’immigration tatare et  tcherkesse en provenance de l’ancien Empire russe,  les pages
consacrées  à  la  lutte  d’influence  entre  le  Tcherkesse  Hamid  Bekukh  et  le  Tchèque
converti Alois Borhan Brikcius offrent quelques éléments intéressants pour l’étude du
rôle joué par l’émigration musulmane de Russie et du Caucase dans les luttes politiques de
l’Europe centrale, dans l’Entre-deux-Guerres et sous l’Occupation.
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